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an official list of 
>NE HUNDRED
♦ STATE OF MAINE
Penalty for wilfully defacing, tearing down, removing or destroying 
questions submitted to the electors, or a specimen ballot, FIVE TO O
DOLLARS.
HAROLD I. GOSS, Secretary of State.
BIS*V  x
Those in favor of any, or all, of the following proposed questions will place a cross (X) in 
each, or any, of the squares marked “YES” devoted to the question, or questions, for which 
they desire to vote; those opposed will place a cross (X) in the opposite square or squares
marked “NO.”
SPECIMEN BALLOT
X
■
INU
QUESTION NO. 1
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission of the state liquor 
commission in this city or town?”
YES NO
QUESTION NO- 2
“Shall licenses be granted in this city or town under regulation of the state liquor com­
mission for the sale herein of wine and spirits to be consumed on the premises?”
YES NO
>
QUESTION NO. 3
' y,», -ijfiSs?-
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale, 
and other malt liquors) to be consumed on the premises?”
YES
"V ,7* *
QUESTION NO.
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale, 
and other malt liquors) not to be consumed.on the premises?”
Questions 1, 2, 3 and 4 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 57 of the Revised Statutes.
II
Those in favor of any, or all, of the following proposed questions will place a cross (X) in 
each, or any, of the squares marked "YES” devoted to the question, or questions, for which 
they desire to vote; those opposed will place a cross (X) in the opposite square or squares 
marked “NO.”
YES NO
\  .
Q U ESTIO N  N O . 1
à j:;' ¡k. . V
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission of the state liquor 
commission in this city or town?”
YES NO
Q U ESTIO N  N O . 2
*
“Shall licenses be granted in this city or town under regulation of the state liquor com­
mission for the sale herein of wine and spirits to be consumed on the premises?”
/•
YES NO
Q U ESTIO N  N O . 3 \
‘‘Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale, 
and other malt liquors) to be consumed on the premises?”
•
YES • NO
• Q U ESTIO N  N O . 4
1
•
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale, 
and other malt liquors) not to be consumed on the premises?”
Questions 1, 2, 3 and 4 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 57 of the Revised Statutes.
Official Absent Voting
o r
Physical Incapacity Voting
o r
Military Service Voting
• y  t
Official Ballot
FOR
PLANTATION OF
LAKE VIEW
SEPTEMBER 9, 1946
Secretary of State
Absent Voting
9 R
Physical Incapacity Voting
o r
Military Service Voting
Official Ballot
FOR
PLANTATION OF
LAKE VIEW
SEPTEMBER 9, 1946
Secretary of State
i
Those in favor of any, or all, of the following: proposed questions will place a cross (X) in 
each, or any, of the squares marked “YES” devoted to the question, or questions, for which 
they desire to vote; those opposed will place a cross (X) in the opposite square or squares 
marked “NO.”
YES N O '
. * QUESTION NO. 1
ß
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission of the state liquor
commission in this city or town?”
• * «
YES NO
QUESTION NO. 2
, f • • »
“Shall licenses be granted in this city or town under regulation of the state liquor com­
mission for the sale herein of wine and spirits to be consumed on the premises?”
YES
■#* , • v
. NO
-
/  ■ ■ ■ - • / -• () . J ',
QUESTION NO. 3
• V • «
«
».
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale,
and other malt liquors) to be consumed on the premises?”«
YES
V
NO
. ( QUESTION NO. 4
- B \ }1 v ’ ; /
N V
' " r \
#
' 1 / 
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale, 
and other malt liquors) not to be consumed on the premises?”
YES
/ _ - ■ . M
J NO
i
QUESTION NO. 5
•
%
1
>
V
• 0
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein under the regulation of 
the state liquor commission of wine and spirits to be consumed on the premises of a 
hotel or club that operates only during the months of June, July, August, and 
September?”
Questions 1, 2, 3, 4 and 5 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 57 of the Revised Statutes.
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BELGRADE
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SEPTEMBER 9, 1946 , SEPTEMBER 9, 1946
Secretary of State
• r
Secretary of State
r  ‘ -  
\  'N
-  L*
REFERENDUM QUESTIONS
Question No* 1
"Shall state stores for the sale of 
liquor be operated by permission of 
the state liquor commission in this 
city or town?"
Yes No
Question No* 2
"Shall licenses be granted in this 
city or town under regulation of 
the state liquor commission for the 
sale herein of wine and spirits to 
be consumed on the premises?"
Yes No
Androscoggin 16,363 4,160 14,772 5,121Aroostook 7,060 6,133 5,811 6,855Cumberland 19,171 9,832 16,425 12,148Franklin 2,073 1,969 1,618 2,394Hancock 2,960 1,944 2,551 2,255Kennebec 11,168 5,820 9,338 7,080Knox 2,583 2,634 1,943 3,094Lincoln 1,793 1,855 1,380 2,192'Oxford 5,167 3,890 3,940 4,768Penobscot 10,416 5,657 9,013 6,756Piscataquis 1,977 2,328 1,573 2,632Sagadahoc 2,961 2,029 2,282 2,654Somerset 5,634 3,320 4,745 4,018Waldo 2,278 2,117 1,796 2,484Washington 3,078 3,471 2,377 3,994York 14,677 8.027 9.060 13,056
109,353 80,186 ■5S7S24 51,501
Question No* 3 Question No* 4
"Shall licenses be granted in this "Shall licenses be granted in this 
city or town for the sale herein of city or town for the sale herein
malt liquor (beer, ale, and other of malt liquor (beer, ale, and
malt liquors) to be consumed on the other malt liquors) not to be 
premises?" consumed on the premises?"
Yes No Yes No
Androscoggin 14,880 5,124 15,005 4,566Aroostook 4,989 7,609 6,540 6,244Cumberland 16,010 12,340 18,321 10,262FTanklin 1,653 2,388 a> 199 •? 3 1>069- /Hancock 2,588 2,267 2,989 1,897Kennebec 8,964 7,557 10,681 5,875Knox 1,743 3,335 2,587 2,651Lincoln 1,434 2,178 1,939 1,777-Oxford 3,894 4,923 5,224 3y943- J .Penobscot 9,008 6,912 10,085 5,705-Piscataquis 1,522 2,779 2,275 2,205Sagadahoc 1,760 3,091 2,795 2,174-Somerset 4,231 4,479 5,532 3,351Waldo 1,857 2,499 2,260 2,224Washington Sr®&8 t . J V J T 4t093 V s * ' 3 3,208 3,606York 8,733 13,690 13,197vJ /4 / 0,930 7,flfe,eg*" 85,264 i04,egfr-/« y, ÿ  3 s - e’ÇSSS.* Ì 3 < . 7
? s ?
<?Vz.
? 3. L
Question No* 5
"Shall licenses be granted in this city or town for the sale therein 
under the regulation of the state liquor commission of wine and spirits 
to be consumed on the premises of a hotel or club that operates only 
during the months of June, July, August, and September?"
Yes No
Kennebec 185 82
Lincolh 315 166
York 753 742
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Benedicts, 
Blaine, 
Bridgewater, 
Caribou,
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Chapman, 
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Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
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Haynesville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton,
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Limestone, 
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Littleton, 
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Mars Hill, 
Masardis, 
Merrill, 
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TOWNS
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Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
St. John,
W allagrass,
Westmanland,
Winterville,
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COUNTY OF CUMBERLAND
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TOWNS
Baldwin,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Mainland
N api es,
North Yarmouth,
Portland,
Island W ards 1
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
W ard 6
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Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland,
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Ward 7
Standisti,
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W ard 3
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Windham,
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Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
Orland,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivan,
Surry,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
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Long Island,
Osborn,
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COUNTY OF WALDO
% JfiU
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Balmont,
Burnham,
Lincolnville,
Montville,
Morrill,
Northport,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
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Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
W ard 3
W ard 5
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
Elast Machias,
Eastport,
W ard 1
W ard 2
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
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COUNTY OF WASHINGTON—(Concluded)
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Pembroke, sjT /
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Perry,
Princeton, J-g
Robbinston, 3 3
Roque Bluffs, *2
i Steuben, icT
yTalmadge,
j Vanceboro,
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Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS 
Grand Lake Stream,
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Codyville,
No. 14, 
No. 21,
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Acton,
Biddeford,
W ard 1
Ward 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Ward 7
Hollis,
Limerick,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Ward 6
W ard 7
COUNTY OF YORK—(Concluded)
TOWNS
Sanford,
Third District
Fourth District
South Berwick,
W ater boro.
Wells,
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